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Editorial 
No presente nº 3 da revista Malha Urbana são tratados alguns aspectos das problemáticas contemporâneas  
do Urbanismo . Num primeiro texto “ Reflexões por um conceito contemporâneo de urbanismo ” esclarece-se  
a actual ambiguidade da actuação de Arquitectos e de Engenheiros na área específica do Urbanismo “ 
Urbanismo ultrapassou largamente esta visão , não se limitando a uma simples técnica do engenheiro ou do 
arquitecto para intervir no espaço urbano , pois abrange o campo da comunidade, da planificação social ”. 
Estas questões têm naturalmente consequências sobre a natureza , os conteúdos curriculares e os modelos 
do Ensino do Urbanismo particularmente evidentes nas reformas desenvolvidas  
no âmbito do Processo de Bolonha. Em termos europeus está claramente demonstrada a necessidade de 
desenvolver os 1º, 2º e 3º ciclos de estudos específicos  
em Urbanismo . “ The undergraduate level ( 1st study cycle) as a fundamental platform/ standard for the 
development  
of Urban and Regional Planning in higher education programs”. Este modelo de formação corresponde  
à crescente complexidade dos problemas urbanísticos  
a qual ultrapassa as possibilidades oferecidas em cadeiras avulso e a formação elementar , por meio de 
cursos  
de Mestrado como tem sido o caso , quase isolado nas universidades portuguesas. 
No texto “The re-urbanization of the city center of Manaus, Brazil - Facing the challenges of informal 
settlements” não só apresenta uma abordagem inovadora deste tipo de problemáticas urbanas como 
também demonstra que a procura  
de soluções não pode assentar no limitado campo da abordagem arquitectónica o da engenharia civil 
. 
O Dossier 2 – “ Ensino do Urbanismo e a Declaração  
de Bolonha” são apresentados dois textos que mostram  
o lugar que a Universidade Lusófona está ocupando neste processo de construção de um ensino superior 
específico da Urbanistica apoiado nas orientações europeias sobre  
a matéria . 
